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Wune tfuelfilf 
Jliar5lfall <llolle_se 
MERTIE ODESSA BACKUS 
ESTELLE MAE BAKER 
ED�.n. MARIE BLAIR 
HENRIETTA BRANDEBURY 
ANNIE MAUDE BROWN 
AMY LOUISE CLARK 
i\fARY AGNES CLIFFORD 
CARRIE EUNICE COFFMAN 
ADA CORNELL 
GRACE CORNELL 
LAMBERT McCHES�Y DOOLITTLE 
GUY DOWDY ,.,,,... 
MARY ISABELLE DOYLE 
VIRGINIA ANNA DUSENBERRY 
DOROTHY AUGUSTA EVANS_ 
BARBARA ANNA EVENDO-it 
JULIUS FISCHBACH, JR./ e:;,
M,\ RELJ.OJIISE GILLS
_/ ANNA MABEL GLA.:,S­
ANDREW HARRISON GROVES 
SAMANTHA ADELINE HAMILTON 
ALMA FRANKLIN HARVEY 
LILLIAN LOIS HAWKINS 
ESS,J'E BLAINE HILL 
ELT1A FLORENCE HONAKER 
DORIS IRVIN 
BEATRIOE JARRELL 
CHARLES EDWIN KENNEY v' 
LILLIAN LUCILE LAMME� 
RAYMOND ARCHER LEE ., 
F.LVA FLbRENCE .LEWIS 
MARTHA WASHINGTON LEWIS 
LOIS ELAINE LILLY 
HAZEL AGNES McVEY 
AMY CLARA MANKIN 
ATTIE ELIZABETH MANKIN 
RUBY LORENA MASON 
MARJORIE LILLIAN MEEKER 
LENA VIRGINIA MELDAHL 
LEAH BROH MYERSON 
WILLIAM CALVIN MILLER 
NANNY LOIS MUSSELWHITE 
LILLIAN MAE MYERS 
MABEL AMANDA MYERS 
RUTH McMULLEN NOLLER 
ESTA OWENS 
-
MARGARET ELIZABETH PATTON 
THOMAS JEFFERSON PERRY ✓ 
WILLIAM LOUIS PETERS v
PAUL DAVID DANIEL REESE ,/' 
MARGARET ELIZA REYBURN 
MATTIE ESTHER RIDER 
ELLA MAE RULE 
EDITH ERNESTINE SAYRE 
WADA CATHRINE SCOTT 
PANY LORRAINE SEVY 
PRESLEY DA VIS SHINGLETON 
MRS. BERTHA WELLS SMITH 
KATHARINE ELIZABETH SMITH 
/ MAUD SMITH 
•• SHIRLEY LELAND STARKEY
EMMA BELLE TURNEY 
NELLIE WADE 
RUTH WEST
OLAil_YS ELO ~' "" WH_T'l'E 
i\ffN'T�:R WILSON 
ERNEST EMILE WINTERS 
CHARLES SILLIMAN W,RIGHT 
CHARLES BUFFINGTON BALDWIN 
LEE BONAR 
VIRGINIA GRACE CAVENDISH 
RUBY ARNICE CHAPMAN 
LLOYD EDGAR COX 
ELEANOR ELIZABETH CREEL 
LILIAN FERGUSON 
FRED l!'LESHMAN 
IDA PEARL FULTON 
CARRIE R. HANNAi\fAN 
.JOHN WESLEY McGINNIS 
DORIS ASHLEY MYERS 
,TOE WINIFRED PULLEN 
PEARL DURA STAA'l'S 
LAURA BIXBY VAN BIBBER 
E l''l'HA YOUNG 
Musrc 
Musrc 
Musrc 
Jrogrmnme Raspillaire 's Royal Orchestra 
INVOCATION 
C01>O1ENCEMENT ADDRESS Hon. Champ Clark Speaker of the House of Representatives Washington, D. C. Orchestra Orchestra 
Pr.ESENTATION OF CLASS President L .. J. Corbly 
CONFERRING OF DIPLOMAS 
Musrc O-rchestra / ( 

